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H;X;H%!'7-'&"7%C6/7/01*%J.$/&$-26"7%(1,/#(2(%
>1#3+&'(! .1$2#(1! .1/! ,/662;&'(! 0*(/)! 2%!3,! #'=/$($*=#*./! +&262(,! ./I.! $/</*6/=! .1*.! .1/!;2$=!
E/9262(,D!1*)! &.)!$22.)!%$23!.1/![$//P!J$?/-:!=/'2.&'(!12#)/126=!V"./01/')!s!A2$.1:!KLhd:!04MhhX4!
G9262(,!&)!+*)/=!2'!.1/!92'9/0.!2%!/92),)./3:!.1/!).#=,!2%!&'./$*9.&2')!+/.;//'!.1/!6&<&'(!+&2.*!*'=!
.1/!'2'6&<&'(!*+&2.*:!.1/!l(62+*6!12#)/126=m!VB/<&'.2':!W88K:!047LS!>1#$3*'!s!>$#]&662:!W88M:!04dK7X4!
\$23! .1/! KK! 888! 3/.$/! =/0.1)! 2%! .1/! _*$&*'*! >$/'91! .2! .1/! f! 888! 3/.$/! /6/<*.&2')! 2%! .1/!
O&3*6*,*'! _2#'.*&'):! .1/! 1#3*'! )0/9&/)! 1*)! *%%/9./=! *66! /*$.16,! /9262(&/)4! U*0&=! /<26#.&2'! 2%!
'/*/!-#>$(+-!1*)!$/)#6./=!&'!$*0&=!91*'(/!.2!.1/!06*'/.*$,!/92),)./34!
@#6.#$/!*'=!/92),)./3!*$/!962)/6,!6&'P/=4!Y&%%/$/'.!9#6.#$/)!1*</!/<26</=!&'!=&%%/$/'.!/'<&$2'3/'.)!
*'=! .1/)/! 1*</! l91*'(/=! .$/3/'=2#)6,m! 2</$! .&3/! V[//$.-:! KLe7:! 04KKX4! Q'! .1/! 3&=! .;/'.&/.1!
9/'.#$,:!.1/!)/*$91!%2$!*'!&'.#&.&</!9#6.#$*6!0*$*=&(3!;*)!=&$/9./=!+,!*'.1$20262(&).)!)#91!*)!F*$.1:!
[6#9P3*':!@26)2':!"./;*$=!*'=![//$.-!Va*06*'!s!_*''/$):!KLhW:!04hMX4!>1/!9#6.#$*6!/9262(,!.1/2$,!
.1*.! =/</620/=! *)! *! $/)#6.! 2%! .1&)! 9266*+2$*.&2'! ).*./)! .1*.! 9#6.#$*6! ),)./3)! *$/! =/0/'=/'.! 2'!
/9262(&9*6!%*9.2$)4!Q'!2.1/$!;2$=):!=&%%/$/'.!/9262(&/)!)1*0/!=&%%/$/'.!9#6.#$/)!V"./;*$=:!KLM8:!04eX4!
"./;*$=!#)/=!1#'.&'(! 9#6.#$/)! .2! /I06&9*./! 1&)! 9#6.#$*6! /9262(,!0*$*=&(34!@2')&=/$&'(! .;2!1#'./$!
)29&/.&/)!;&.1!9230*$*+6/!./91'262(&/):!"./;*$=!)0/9&%&/=!.1*.!=&%%/$/'.!1#'.&'(!9#6.#$/)!=/</620!*)!
*! $/)#6.! 2%! .1/! *'&3*6)! 0$/)/'.! &'! .1/! /'<&$2'3/'.4! B*$(/! 1/$=! *'&3*6)! )#91! *)! +&)2':! )2#(1.! +,!
&'=&(/'2#)!A2$.1!C3/$&9*'D):! $/?#&$/! 9220/$*.&</!1#'.&'(! ).$*.*(/34! ! Q'! 92'.$*).:! )3*66/$! )26&.*$,!
*'&3*6)! 6&P/!(*-/66/:! .*$(/./=!+,!C%$&9*'! .$&+/)H0/206/:! $/?#&$/! )./*6.1!*'=!9*32#%6*(/! ./91'&?#/)4!
B&).&'(!%*9.2$)!)#91!*)!l6*'=)9*0/:!'*.#$/!*'=!020#6*.&2'!=/')&.,m:!"./;*$=!VKLM8:!04KW8X!'2./=!.1*.!
.1/!1#3*'!j!/'<&$2'3/'.!'/I#)!&)!9$&.&9*6!&'!)1*0&'(!9#6.#$/4!
Q'!)#+)/?#/'.!;2$P:!"./;*$=!VKLMM:!047hX!=//3/=!.1*.!.1/!&'./$=/0/'=/'9&/)!+/.;//'!9#6.#$/!*'=!
.1/!/'<&$2'3/'.!;/$/! l92$/! &'! 9#6.#$*6! *=*0.*.&2'm4! >1&)! &=/*:! )#002$./=!+,!a*06*'! *'=!_*''/$)!
VKLhW:! 04hMX:! &306&/)! .1*.! 9#6.#$*6! /9262(,! 92')&=/$)! 9#6.#$*6! *=*0.*.&2'! 2'! .;2! 6/</6)4! \&$).6,:!
9#6.#$/)!*=*0.!.2!.1/!/'<&$2'3/'.!*'=!)/92'=6,:!.1/!0$*9.&9/)!2%!.1/!9#6.#$/!.1/'!*=]#).!*992$=&'(6,4!
T6.&3*./6,!12;/</$:!9#6.#$/)!/<26</!+/9*#)/!2%!l629*6!'*.#$*6!<*$&*.&2')m!V"./;*$=:!KLM8:!04K7dX4!!
5&.1! $/)0/9.! .2! .1&)! ;2$P:! &.! ;2#6=! )//3! 6&P/6,! .1*.! /9262(&9*6! &'92')&)./'9,! 1*)! .1/! 9*0*9&.,! .2!
)1*0/!)#$%&'(!)#+9#6.#$/)4!B(5$5$/!>)$+0$>$$K!.1/!#'&?#/!@*0/!A*.#$*6&)./!/9262(,!1*)!+//'!&'./($*6!&'!
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H;X;F%!'7-'&"7%@&/)'6-2/,*%J.$/&$-26"7%(1,/#(2(%
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0$*9.&9/! &)!#'=/$0&''/=!+,!=&$/9.!2+)/$<*.&2'!2%! 9#6.#$*6!+/1*<&2#$! *'=! $/&'%2$9/=!+,! .1/! l*9.2$)D!
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H;X;V%!'7-'&"7%)$(6&2#-2/,*%J.26I%D$5(%/4%(20,2426"-2/,%
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